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RELEASE: 
Réponse de la Haute Autorité à la question écrite No. 99 de M. KAP~YN 
Objetg Importations de charbon en provenance de pays tiers des Etats 
membres de la C.E.C.A. 
Q.u est ion s 
La Haute Autori~é peut-elle faire connaître, par pays importa-
teurs et exportateurs, quelles quantités de charbon ont été importées 
par la Communauté européenne durant les trois dernières années? 
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_Réponse de la. Haute Autorité à la 
question écrite No. 99 de M. KAP'JI.'EYN 
La Haute Autorité publie chaque trimestre dans 
son bulletin statistique pour le charbon et l'acier les 
chiffres relatifs a~ importations_ et exportations de 
charbon effectuées par chaque pays de la ColllDl\lnautê~ 
Toutefois en ce qui concerne les importations, seuls les. 
quatre pays,fourniss~urs les plus ~mportants (Etats-Unis1 , 
Royaume-Uni1 Pologne, u;RoS~S~) et1 po~r les exportations, 
les enze principaux pays destinataires, sont mentionnés 
de manière détaillée. 
Une image complète du comm~rce extérieur de la 
houille au cours des années 19591 1960 et 1961 est donnée 
par les tableaux ci-joints. 
Annexes 
-~ 
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P.dlna:n:e I 
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Houille ~ Importations eu provenance 
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Des différences dans les totaux s'expliquent par le 
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lmpprtations en provenance 
de Pays_Tie:t;"s 
1000 t 
P a .,· s R é c è p t e u r s 
Àlle- Bel-
magne gique · France Italie Pays-Bas 
'lS2 '· 395 175 124 909 
4.369 800 578 4.423 2o211 
506 
"" 
265 812 120 





- - - -
1 
-
8 94 10 
-











- - - -
19 
5,.461 934 l.C83 6ol66 3.304 
~ 
1 
Des différences dans les totaux s'expliquent 
par le fait que les chiffres ont été arrondis. 






































<Bouille - Importa~~ons en provenance 
: 'de' Pays Tiers 
1000 t 
Pays R é c e p t e u r s 
' 
-, 
Alle-· Bel~ Fcrurnisseurs magne gtque ·h-a.n~e Italie Pays-Bas 
,• 
i •' 
Gr~nde-Brotagne 542- ~.34 414 113 
U~S..,b.~ : 4.323 668 ; 649 4.426 
PoJJ.J~ne. 390 ' 225 1.014 
·-







rJ.Ia::o(, 1 2 57 23 
Af!".i.qr~e lbt Sud 
-













6 .. ... . 
-
. . 
TOTAL 5~449 83U 2.361 6~751 
' 
Des différences dan$ les totaux s'expliquent 
par le fait.que les chiffres cnt été arrondis. 
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1 9 5 9 Houille - Exportations vers Pays Tiers 
1000 t 
P a y s F o u r n i s s e u r s 
Pa, ys 
Destinataires Alle- Bel- France Sarre Pays-Bas Total 
1 magne .sique 
Autriche 754 1 25 39 1 820 
: 
' 




- - - -
-
.. 
F1nla.nde 14 .. 
- - -
14 
Grèce 23 .. 
- - -
23 









Suède 144 0 .. 
-
29 174 
Suisse 3D6 238 241 209 58 1.141 
Yougoslavie 0 
- -
.. .. . 0 






- - - -
Irlande 131 
- - - -
131 


























- - - -
0 
Pérou 0 






















Autres 4 9 1 
-
0 14 
TOTAL 2.819 347 539 24S 109 4~;~112 
f' 
:' 
---,----- - ---,--- ------------ -----T---;-c--c----c------------T--- ------------ --- -------,_--- ------:-~--- ------~--- ~ 
Annexe V 
========== 
1 9 6 0 Houille - Exportations vers Pays Tiers 
- ......... 
' ·-Pays Four n 1 s s 
Pays 
Destinataires . Alle- .Bel- France 
magne_ gique 
. Autriche 983' 11 19 





Finlande 14 0 
-
Grèce 14 1 
-







































Autres 24 0 0 
TOTAL 2.678 358 469 
Des différences dans les totaux s 1 explique~t 
par le fait que les chiffres ont été arrondis 
j 
1000 t 










































1 9 6 1 Houille " Exportations vers Pays Tiers 
1 
1000 t 
Pays P a Y. s .Fou r ~ i s s e u r s 
Destinataires Alle- Bel-
magne gique France 
Autriche 935 9 16 







Grèce 23 13 .. 




Suède 206 1 .. 
Suisse. 696 230 262 








Irlande 126 143 1 
Portugal 42 60 
-
Allemagne (Zone Est) 154 .. 
-












Autres 11 15 0 
TOTAL 2.43S 632 339 
Dea différences dans les totaux s'expliquent 














48 1 0 286 
-
- ----- ·-2-
-
109 
- -
-
270 
-
102 
-
154 
-
50 
-
39 
-
61 
-
0 
-
2 
0 2'1 
71 3~;590 
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